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CONTRAT
Entre les soussignés:
1° ) Zelikha Handam khanem, épouse de S. E. Ruchdi Pacha;
2° )  Khadigé Malahat Khanoum, épouse de S. E. D jemil 3ey toutes deux
p r o p r ie ta ir e s  par in d iv is e s  des deux t i e r s  de la  pêcherie  Mazloum 
Pacha.
3°) Et le s  au tres  c o -h é r i t i e r s  de Mamdouh Pacha qui sont p ro p r ie ta ir e s  
par in d iv is  avec le s  deux premières con tractan tes  Tous de n a t io ­
n a l i t é  turque demeurant à Is tan b u l.
M aître  Je,an antione Melhamé, L ibana is , avûicat à la  Cour demeurant 
à Beyrouth.
I l  a é té  a r r ê te  e t  convenu ce qui s u it :  
DI 3P0 SI TE ON S PR ELI MI NaI  RES
Etant donné que les pEewii^ contractant sus-nommées ou leur 
auteurs sant proprietaires de la pêcherie dite Dalian de Mazloum Pacha, 
sise au village de Dalian K&ccam sur le Koutchouc Assi, d éversoir du 
lac d’Antioche, d istrict d'Antioche ( Sandjak Autonome d’Alexandrette ) 
ayant chargé depuis l ’ année 19ü5, M a ître  Jean Antoine Mclhame prêncnm è 
de leurs int rets.
Etant donné que Me Melhamé a sauvegarde l e s  d r o i t s  e t  l e s  in té ­
r ê t s  des P ro p r ie ta i r e s  de la  d i t e  pêcherie  depuis l ’ année 19ü6 jusqu ’ à 
ce jour e t  qu’ i l  continue actue llem ent à exercer  son mandat pour compte 
des d i t s  p r o p r ié ta i r e s .
Mais é tan t  donné que la  d i t e  pêcherie  peut ê t r e  expropria  ou 
achetée par l e  gouvernement du Sangjak d ’ A lexan dre tte  comme e l l e  peut 
ê t r e  achetée par le s  p a r t i c u l i e r s  ou par une so c ié té  p r iv é e ;
Etant donné en fin  que Me Kelhame, tout en continuant à s ’ occuper 
de la sauvegarde des in t é r ê t s  dos p r o p r ie ta i r e s  de la  pêcherie  comme 
par l e  passé, s ’ occupera aussi de la  déterm ination de 1 ’ indemnité en 
cas d ’ exp rop r ia t ion  ou de p r ix  en cas de vente à l ’ amiable.
su it
Les honora ires  do Me Melhamtîxdont f i x  ' s suivant l e s  cas comme
ARTICLE 1
En cas d ’ exp rop r ia t ion  ou de vtfnte à l ’ amiable M aître  Jean 
Antoine Melhamé: aura d r o i t  à 10 °/° d ix  pourcent sur l e  montant du 
p r ix  ou de 1 ’ IndemnitéSix f i x é e  jusau ’ à concurrence de l i v r e s  Turques 
or 10.000.- (D ix  m i l l e ) . -
a R T E C L I  1 1
A partir de la somme de dix mille livres turques or Maître 
Melhamé percevra, les ¿5 /» (vingt cinq pour cent) sur toute somme 
-«dépassant .//.
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les dix mille livres tujqques or.
ARTICLE 111
Tous le s  f r a i s  ju d ic ia i r e s  e t  ex tra  ju d ic ia i r e s ,  seront à la  
charge des p ro p r ié ta i r e s  a in s i  que l e s  f r a i s  de déplacement de Me 
Jean Antione Melhame.
ARTICLE IV
M aître Melhamê ne percevra  ses honora ires  c i-dessu s déterminés 
au après l e  f i x a t i o n  de l ' in d em n ité  en cas d 'e x p ro p r ia t io n  ou du p r ix  
en cas de vfinte s o i t  à l 'a m ia b le ,  s o i t  par l e  v o ie * d 'a r b i t r a g e ,  s o i t  
par l e  v o i t  ju d ic ia i r e .
ARTICLE V
Le p r is en t  con tra t e s t  ex ecu to ire  à Beyrouth, à an tioche ou 
à Constantinep le .
ARTICLE VI
An cas de contestation quelconque les parties contrastantes 
attribuent compétence aux juridictions Mixtes.
ARTICLE V i l
Pour 1 
chacune dans
exécution  dos p r é s e n te s , là «e  l e s  p a r t ie s  
sa demeure r e s p e c t iv e .
é l i s e n t  domicil e
F a i t  en doubles o r ig in au x
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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